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ABSTRAK 
Radityo Kuswihatmo, D0212086, BENCANA ASAP DALAM ESAI FOTO 
(Studi Analisis Semiotika terhadap Makna Dampak Bencana Asap dalam 
Esai Foto Jurnalistik “Riau Lautan Asap” dalam Majalah National 
Geographic Indonesia edisi September 2015). 
Riau merupakan salah satu provinsi yang cukup lama bermasalah dengan 
asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan serta lahan gambut yang terus 
berulang. Dengan luas areal gambutnya yang mencapai 5,7 juta hektare, 
kemungkinan kebakaran yang terjadi lebih besar dibandingkan wilayah lain di 
Sumatera. Bencana asap tersebut mengancam Riau dan masyarakatnya tiap 
tahunnya yang berarti tiap tahunnya pula halaman surat kabar akan dipenuhi foto 
bencana asap tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dampak 
bencana apa yang terdapat dalam esai foto jurnalisitk “Riau Lautan Asap” di 
Majalah National Geographic Indonesia edisi September 2015. 
Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode analisis semiotika untuk 
membedah makna apa yang terkandung dalam objek yang diteliti. Analisis 
semiotika yang dipakai merupakan analisis semiotika model Roland Barthes, 
menggunakan order of signification berupa penarikan makna denotasi dan 
konotasi, serta menggunakan tahapan connotation procedure berupa telaah 
meliputi efek tiruan, objek, pose, fotogenia, estetisme, dan sintaksis. Penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber berupa interteks berisi konteks yang sesuai 
dengan isu bencana asap Riau, serta wawancara untuk menggali makna lebih 
dalam, untuk kemudian dibandingkan dalam analisis yang dilakukan. 
Setelah dilakukan analisis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
makna dampak bencana tampil dalam berbagai aspek kehidupan pada peristiwa 
bencana asap Riau tahun 2015 lalu. Dampak yang ditampilkan dalam esai foto ini 
tidak hanya berupa dampak negatif, namun juga secara tidak langsung 
menampilkan nilai positif yang muncul dalam masalah asap yang ada di Riau. 
Kata Kunci: semiotika, Roland Barthes, foto jurnalistik, bencana asap Riau 
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ABSTACT 
Radityo Kuswihatmo, D0212086, SMOKE DISASTER IN PHOTO ESSAY 
(A Semiotics Analysis Study of the Meaning of the Smoke Disaster Impact on 
Photojournalistic Essay "Riau Lautan Asap" in National Geographic 
Indonesia Magazine September 2015 Edition). 
Riau is a province that has long enough trouble with the smoke caused by 
recurring fires of forest and turf. With a total area of turf reach 5.7 million hectare, 
the possibility of fires larger than other regions in Sumatra. The smoke disaster 
threatens Riau and its people every year, which also means that newspaper pages 
will be filled with pictures of the smoke haze in every year too. This study aims to 
determine the meaning of disaster impact in the photojournalistic essay "Riau 
Lautan Asap" in the National Geographic Indonesia magazine September 2015 
edition. 
This research was qualitative method of semiotic analysis to dissect the 
meaning of what is contained in the object under study. Semiotic analysis used in 
this research uses a model of Roland Barthes semiotic analysis, using the order of 
signification in the form of withdrawal the denotation and connotation meaning, 
and the stage of connotation procedure include the trick effect, objects, pose, 
photogenia, aestheticism, and syntax. This study uses a triangulation of sources in 
the form of intertextual that contain appropriate context to the issue of smoke haze 
in Riau, and also use interviews to delve deeper meaning, and then compare the 
analyzes performed. 
After analysis, the results of this study concluded that the meaning of the 
impacts of disasters appears varies in different aspects of life in Riau smoke 
catastrophic events in past 2015. There is not just negative impacts that shown in 
this photo essay, but also indirectly display positive values that appear in Riau 
smoke haze problem. 
Keywords: semiotics, Roland Barthes, photojournalistic, Riau smoke disaster 
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